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Jasmina Mužinić, Jenő J. Purger (ur.) 
OTOK SILBA, PRIRODNO I KULTURNO BLAGO
Zadar: Sveučilište u Zadru, 2013., 322 str.
Knjiga obuhvaća više od 300 stra-
nica raznorodnoga interdiciplinarnog 
materijala o povijesti, kulturi, civili-
zaciji, pomorstvu i prirodnim zname-
nitostima otoka Silbe. Zamišljena u 
širokim potezima, logički je podijeljena 
u odsječke koji se međusobno nadopu-
njuju i tvore mozaik od kojega će svaki 
čitatelj, pa i onaj koji nikada nije bio na 
Silbi, moći razabrati ljepotu i bogatstvo 
toga kraja. 
Unutar svake od triju znatnijih cje-
lina nalaze se radovi posvećeni zemljo-
pisnim značajkama, flori i fauni otoka; 
povijesnim i filološkim temama; kultu-
rološkim i povijesnoumjetničkim temama; demografiji i zdravstvenoj zaštiti 
na otoku. Knjigu zaključuju tekstovi o turizmu te o otočnoj znamenitosti, 
popularnoj Toreti. Gabariti, dakle, koji omeđuju taj raznorodni sadržaj su 
biologija i povijest. Silba, kao i cijeli istočni Jadran, područje je sjecišta i stje-
cišta kultura, a na njoj se njegovala i glagoljaška tradicija.
Monografija se otvara predgovorom te prilogom I. VIGATO, Kako se zovu 
stanovnici otoka Silbe (str. 14-16), a slijedi prvi odsječak knjige koji nosi naslov 
Prirodoslovlje i sadrži sljedeće priloge: D. MAGAŠ, J. BRKIĆ-VEJMELKA, 
Prirodno-geografska obilježja otoka Silbe (str. 19-37); D. ZAVODNIK, Značenje 
otoka Silbe u biološkim istraživanjima Jadranskog mora (38-52); N. ZAVODNIK, 
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Morske alge i cvjetnice otoka Silbe i obližnjih Grebena (53-59); D. ZAVODNIK, 
Bodljikaši otoka Silbe (60-66); A. PALLAORO, Priobalna naselja riba, de-
setonožnih rakova i glavonožaca otoka Silbe i obližnjih Grebena (67-80); S. 
BOGDANOVIĆ, D. ŽUPAN, B. MITIĆ, Vaskularna flora otoka Silbe (81-94); 
M. KUČINIĆ, Danji leptiri otoka Silbe (95-102); V. ŠTAMOL, Kopneni puževi 
otoka Silbe (103-110); E. KLETEČKI, M. KULJERIĆ, Vodozemci i gmazovi otoka 
Silbe (111-119); J. MUŽINIĆ, J. J. PURGER, Ptice otoka Silbe i obližnjih Grebena 
(120-131); N. TVRTKOVIĆ, J. J. PURGER, J. LANSZKI, Terestrički sisavci oto-
ka Silbe (132-139).
Drugi je odsječak knjige naslovljen Povijest i kulturna baština sa sljede-
ćim prilozima: J. FARIČIĆ, Silba na starim geografskim i pomorskim kartama 
(str. 143-164), I. VIGATO, Povijest Silbe: bilješke iz ostavštine Petra Starešine 
(165-174), I. VIGATO, Petar Starešina: silbenski kroničar (175-179); I. VIGATO, 
Silbenska povijesna antroponimija (180-196); S. SAMBUNJAK, Silbenska gla-
goljska baština (197-203); I. VIGATO, Dvije silbenske glagoljske oporuke (204-
209); I. PRIJATELJ PAVIČIĆ, Sakralni objekti, umjetnička i duhovna baština 
otoka Silbe (210-228); V. ABRAMOVIĆ, Klanjateljice Krvi Kristove na otoku 
Silbi (229-233); Ž. DOMLJAN, Dva recentna umjetnička ostvarenja (234-237); A. 
RUŽDIJA, Plesovi i pjesme otoka Silbe (238-247).
Treći dio knjige naslovljen je Demografija, zdravstvo i turizam, a obuhvaća 
četiri priloga: L. MIROŠEVIĆ, J. FARIČIĆ, Demografska obilježje otoka Silbe 
(str. 251-267); F. KRAJNOVIĆ, J. KRALJIĆ, B. ŽIVKOVIĆ DUVNJAK, 
Zdravlje i zdravstvena zaštita žitelja otoka Silbe (268-284); J. BRKIĆ-VEJMELKA, 
Turistička obilježja otoka Silbe (285-298); J. MUŽINIĆ, Otok s Toretom (299-302). 
Na koncu knjige je opsežan engleski sažetak (str. 305-310) te biografije svih 
autora (str. 311-321). Svaki rad zaključuje pomno uređena bibliografija.
U okviru ovako multidisciplinarnog pristupa dostojno je obrađeno i po-
dručje zdravstva na otoku, od 18. stoljeća i organiziranja preventivnih karan-
tena preko djelatnosti prvih profesionalnih liječnika do suvremenoga doba i 
implementacije primarne zdravstvene zaštite na Silbi.
Urednici su uspjeli ostvariti zanimljivu ravnotežu između pristupa razli-
čitih disciplina, od biologa, liječnika i geografa do povjesničara, etnologa i 
filologa. A kako se u knjizi obrađuju sadržaji vezani izravno uz zdravstvo, ali 
i šire prirodoslovne teme koje imaju odraza na zdravlje i na uvjete života, dr-
žimo da će biti zanimljiva i krugu primatelja kojima je AMHA prvenstveno 
namijenjena.
Dr. sc. Marija-Ana Dürrigl
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